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er i Norge bl. a. fundet i Østfold. Langs 
landets kyster ligger m ange høje, og hø jt 
berøm t e r den i 1880 udgravede Kongs- 
haugen på  G okstad i Vestfold, m ens det 
største gravsted er R aknehaugen på Ro- 
m erike (se fig. 77), og på H un i Borge 
skal findes et arkæ ologisk udgravn ings­
om råde a f enorm  betydning  fo r belysning 
af Norges forhistorie.
Om skadedyr på nogle af 
kirkegårdenes stedsegrønne
85. Taksskjoldlus, 
i siderne har der 
været sprøjtet.
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De alvorligste skad ed y r på  nå le træ er 
er bladlus, sk jo ld lus og sp indem ider.
F or bladlusenes  vedkom m ende e r der 
tale om m ange forskellige a rte r, d e r ho­
vedsagelig er kny tte t til nå le træ er. E t 
stort an ta l e r  fritlevende, idet de sidder 
på nåle, skudsp idser, grene og stam m e, 
hvorfra  de suger saft. E n del a f  lusene 
er voksbeklæ dte og e r således re t godt 
beskyttet. De angrebne træ er få r  gu lb rune 
nåle, d e r  til sidst fa ld e r a f; herved  op­
stå r d e r store, b a re  p a rtie r  på  grenene, 
og disse vil no rm alt ikke senere kunne 
udvikle nåle.
En særlig kategori a f b lad lus træ nger 
om fo rå re t ind i grenenes skud på Picea 
abies og e r årsag  til, a t de r på det pågæ l­
dende sted u dv ik le r sig en galleagtig  op­
svulm ning. Hvis m an  sk æ rer en sådan  
galle igennem , vil m an  opdage, a t der 
findes en del hu lrum , hvor lusene ophol­
der sig. D et e r  kun  natu rlig t, a t defo r­
m eringen fo rå rsag er en dårlig  grenbyg­
ning, hv ilket p riva tm ennesker isæ r h a r  
lejlighed til a t konstatere, n å r  de til sin 
tid skal købe deres ju le træ .
I e fte rå rstiden  s tandser gallen sin 
vækst, tø rre r  ind  og b ru n fa rv es  (ved et 
flygtigt blik  kan den m inde om en kogle). 
Man ser en del sm å hu ller, igennem  hv il­
ke dyrene v a n d re r  ud  fo r a t tilbringe 
resten af sæsonen frit frem m e på  andre  
nå le træ arter, f. eks. læ rk. D ette væ rtsk ifte  
gennem føres dog ikke altid . Ud over den 
nævnte skade vil k irkegårdsfo lk  også 
kunne iagttage, hvorledes det tidligere 
b ladluseangreb h a r  betydet kvalitetsfoi'- 
ringelse, n å r  g randæ kn ingsm ateria le t 
kom m er h jem .





P å A bies-arter kan  m an  træ ffe  bladlus, 
d e r  ved deres sugning frem k a ld e r et ska­
debillede, der næ rm est m å betegnes som 
en m ellem form  a f de to tid ligere beskrev­
ne. De unge skud b liver flade  og tykke 
sam tid ig  m ed, at nyvæ ksten svækkes 
overordentlig  stæ rkt.
Bekæ m pelsen kan  u n d e r visse forhold 
k lares ved a t f je rn e  de angrebne p lan te ­
dele og derved  h in d re  lusene i a t fo rtsæ t­
te m ed a t fo rm ere sig. 1 tø rkeperioder kan 
lusene blive så talrige, a t m an  tvinges til 
a t udføre  en kem isk  bekæ m pelse. H ertil 
e r  lin d an m id ler sæ rdeles egnede og fo r­
svarlige på en k irkegård . K em ikaliet h a r  
en sæ rlig  god evne til a t træ nge igennem  
b lad lusenes vokslag. F o r de galledannen­
de arters vedkom m ende kan bekæm pel 
sen kun  foregå i ap ril e ller hen på  e fte r­
året, n å r  gallerne b a r  åbnet sig, hvorim od 
de fritlevende b lad lu sea rte r  kan ram m es 
bele som m eren igennem .
S k jo ld lu s  kan  fo rårsage  sto r svækkelse 
a f  T hu  ja  og Taks. D yrene e r m eget træ ge 
og vil let kunne overses, da de ofte er 
„cam ouflage-farvede“ og derved  fa ld e r 
sam m en m ed grene og skudpartie r. 
Skjo ld lusenes eksk rem en ter e r  su k k er­
holdige, hv ilket m edfører, a t de ofte d an ­
n e r  g robund fo r nogle sorte svam pe, der 
g å r u n d er fæ llesbetegnelsen branddug . 1 
sig selv gør disse svam pe ingen skade på 
p lan te rne , m en skæ rm er a f m od so lstrå­
lerne, således a t p lan tens arbe jdsevne  
nedsæ ttes; desuden — og dette  e r  m åske 
det vigtigste fo r k irk eg å rd sp lan te r —  er 
det sorte, fedtede lag uæ stetisk  og kan  
tilgrise næ rstående  p lan te r og g ravm onu­
m enter.
Skjo ld lusene h a r  knn  en generation  om 
året, m en kan  alligevel væ re vanskelige 
a t få  bugt m ed, hvis m an  ikke fin d e r frem  
til det bedst egnede tidspunkt. De gam le 
sk jo ld lus kan  ikke dræ bes m ed kem ika­
lier, og det e r  d e rfo r vigtigt m ed m ellem ­
rum  at undersøge de angrebne p lan te r  for 
ved h jæ lp  af en lup a t konstatere, hvor­
n å r  æggene u n d er m odersk jo ldene  e r ble­
vet k læ kket, og de unge la rv e r  e r  van d re t 
ud  på  skud og nåle. B landt velegnede
k em ika lie r kan  nævnes lin d an  og m ala- 
tion.
S p in d em id er  betrag tes af m ange — h e r 
ib land t også fagfolk  — som skadedyr, d e r 
e r  k ny tte t til alle and re  p lan te r  end netop 
nå le træ er, og dog e r sandheden  den, at 
på  P icea og Ju n ip e ru s  kan  sp indem ider 
gøre overordentlig  sto r skade.
Det m est iø jnefa ldende  angreb  træ ffes 
dog på  P icea abies conica, hvor hele p lan ­
ten b liver b ru n n å le t fo r til sidst a t væ re 
næ sten nåleløs. U ndertiden  tales d e r om 
rødsyge e ller nålesvam p, m en disse fæ l­
les beg reber d æ kker dog i lang t de fleste 
tilfæ lde over et angreb  a f spindem ider. 
Disse skadedy r h a r  en stor form erings­
evne, således a t de læ gger æg 4—5 gange 
i løbet a f  som m eren. D ette forhold  e r en 
m eget væ sentlig  fak to r. S p indem ider su­
ger saft f ra  nålene, og disse vil senere 
hlive spæ ttede, inden  den b rune  farve 
tager overhånd  (hlad lusesugning  fo rå r­
sager i a lm indelighed  en m ere grov spæt- 
ning, hv ilket kan bruges som adskillelses­
tegn på  de to angreb).
Sp indem idebekæ m pelsen  kan  let volde 
vanskeligheder, ford i de fleste kem ika lie r 
d ræ b er m iderne, m en ikke deres æg. 
Im id le rtid  er de r i de senere å r  frem kom ­
m et særlige kem ikalier, der specielt e r  
virksom m e m od m ideæg. N å r sådanne 
p ræ p a ra te r  b landes m ed and re  stoffer, 
d e r  e r  effek tive over fo r de unge (og ha lv ­
gam le) m ider, få r  m an  en sprø jtevæ ske, 
der e r  i stand  til a t slå et sp indem idean­
greb ned — dog vil det væ re rig tigst som 
en sikkerhedsfo ransta ltn ing  at gentage 
sprø j tn ingen et p a r  uger senere. Sådanne 
m id ler e r bl. a. Midol 556 og L indasect 
special, m en d e r e r  ikke noget i ve jen  for, 
a t m an  selv kan  frem stille  en sådan  b lan ­
dingsvæske f. eks. a f  k lo rbensid  og m ala- 
tion.
N år det specielt d re je r  sig om Picea 
abies conica, d e r jo  e r  m eget kom pakt, 
kan  m an  ikke k lare  sig m ed alm indelig  
„overfladesprø j tn ing“, m en m å have væ ­
sken til a t træ nge ind  m ellem  sm ågrenene 
og d é r lægge kem ikalie lag  over nålene.
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